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1. Inleidinq.
ïn dÍt tweede verslag worden de verdere resultaten van het
onderzoek naar epi- en hyperbenthos in de Voordelta (zie Van
Landtschoote & Hamerlynck, t987 gerapporteerd. Het betreft
een voorlopige uitwerking van de momenteel voorhanden zijnde
gegievens.
Er wordt een stand van zaken geschetst van de werkzaamheden
in de periode van l-6 maart '88 tot 31 oktober '88.
Onder epi- en hyperbenthos verstaan we de fauna die Ín min
of meerdere mate afhankelijk is van de onmiddeilijke
nabijheid van de bodem maar niet tot het benthos
s.s. (ingegraven) grerekend kan worden. ïn dit onderzoek
worden enkel de makrocomponenten () lmm) beschouwd.
Tot deze fauna behoren verschillende diergroepen waarvan de
!, belangrijkste vertegenwoordigers in onze kustzone zijn :
r -r 1. demersale vissen : grondels (Gobiidae), platvissen(Pleuronectiformes), kabeljauwachtigen (Gadidae)
2. demersale Crustacea : giarnalen (Caridea) en krabben
i .I (BrachYura)
Amphipoda, Cumacea, etc.
llÍj maken gebruik van de termen epibenthos en hyperbenthos.
Dit is een artifici.ele indeiing van de fauna in de
.--, waterkolom net boven het substraat. Om praktische redenen
!:. maken we volgende indeiing :
Met de boomkor worden de grotere elementen van het
I " epibenthos (groepen 1 en 2) bemonsterd. De speciaal daartoe
-/ gfeconstrueerde slee is beter geschikt voor de kleinere







'--r Inhoud van dit rapport :
In deze interimrapportage worden densiteÍten en biomasga'sJ van de belangrijkste "grote" epibenthische organismen over
24 stations in de Voordelta gerapporteerd over de perÍode
i november '87 tot en met september 'BB (partim).
De voorlopige resultaten van voedselecologisch onderzoek van
s 2 grondelsoorten worden voorgesteld.
I 2. Materiaal en methoden.
. I 2.1. Materiaal
2.1,.L. Boomkor.
!, Het vissen gebeurt met de Luctor (Delta Instituut, 34 meter)die uitgerust is met een zlrare 3 meter boomkor met een
't fijnmazige kuil (10 mm gestrekt, ongeknoopt).
2.L.2. De epi,zhyperbenthische slee.
! Het gebruikte prototype heeft 2 boven elkaar geplaatste
netten die elk een specifi.ek deel van de fauna bemonsteren.
Beide netten zijn van hetzelfde type : maaswijdte voorin =g 2 mm. in de kuil : l- mm.
Het hyperbenthische net is bevestigd op een hoogte van 50
tot L00 cm boven de bodem. De oppervlakte van de opening
J bedraaglt 0.5 m2.
Het epibenthische net bemonstert de fauna tussen 20 en 50 cm
- 
boven het substraat.
Voorlopig moest worden afgezien van het plan om een nieuwe
slee te laten konstrueren gezien het daarvoor voorziene
.* budget (3200,- fI) ontoereikend is.
Indirect daaruit voortvloeiend i.s het feit dat bepaalde
toegevingen moesten worden gedaan voor wat betreft deJ bemonsteringsfrequentie met de slee (zie verder punt 3).
, Ondertussen wordt verder bemonsterd met het prototype dat
onderworpen diende te worden aan enkele aanpassingen.r Zo werd de constructie aangepast om te voorkqmen dat grote
hoeveelheden bodemmateriaal opgeschept worden zoals het






v' De 26*uur bemonstering van 26 & 27 mei vergde het uiterste
van het netmateriaal zodat ook de netten moesten vervangen
i worden. Naast enkele andere wijzigingen van
-- "visserijtechnische" aard werd het bovenste net vervangen
door eenzelfde type net als het onderste. Dit bleek nodig
gezien het tot dan toe gebruikte 500 micron net niet
'--- geschikt is voor kwantitatieve bemonstering in perioden met
algenbloei (Phaeocystis, Noctiluca, etc.)
Tijdens de tweede 26-uur bemonstering op 7 & I september
werd de slee vrij zwaar beschadigd ten gevolge van een
2.L.3. GuIf sampler.
Sedert juli '88 werden ook monsters gienomen met een GULF
fiigrh Speed) Sampler, met een opening van 20 cm diameter,
i voorzien van een 500 micron net. Apparatuur van dit type
wordt courant gebruikt bij de bemonstering van vislarven en
groter mesozooplankton.
Bovendien is deze sampler uitgerust met een gevoelÍg
echolood zod.at de diepte waarop het apparaat zich bevindt
nauwkeurig kan geregeld worden vanaf het schip. De
bemonsteringsdiepte wordt constant gehouden op L m boven de
i
!,, Met dit apparaat kan enkel gewerkt worden aan boord van deWytvliet GWS) gezien een nauwkeurige piaatsbepaiing zeer
"t belangrijk Ís om diepteanomalien te vermÍjden.
.-_l




In principe worden maandelijks 24 stations bemonsterd op LZ
-l locat.ies in de Voordelta, deels voor de Oosterschelde eni'---"
*J d.eels voor de Grevelingen (cfr.piiootstudie).
I Op elke locatie worden 2 stations bemonsterd op 2\, verschillende dieptes (ongeveer 5 en 10 m NAP), konkreet








li Het aantal stations werd teruggebracht van 36 (3 dieptes xr 1-2 bij de piiootstudie) op 24. Dit gebeurde om
( \ uiteenlopende redenen en zonder belangrijk Ínformatieverlies.
i In praktijk bieek het vaak moeilÍjk om die tussenliggende
dieptelijn van I m NAP aan te houden zodat een zekere vorm
- 
\ van "contaminatie" van de grotere of kleinere diepte\ snvermijdelijk was. In de meeste gevallen bleek hetL' betreffend monster ook íntermed.iaire kenmerken te vertonen
.-: tussen het staal van de geul en dat van de bankkant
!-r (cfr. pilootstudie).
r ', Per station wordt een raai van 1000 meter gevaren.
t*
: _ De inhoud van het net wordt aan boord getrieerd. Alle
vissen behalve de grondels en de 0+ gadiden worden aan boord
in een oplossing van benzocaine in zeewater en gefixeerd in
' I een neutrale formalineoplossing van 7 "ó Binnen de 24 uur
!r word.t de formaline vervêng:en d,oor ethanol (80 %). Deze
procedure wordt toegepast met het oog op kwantitatieve
i' maag:analyses en,/of onderzoek van de ctolieten op dagelijkse
groeiringen.
Garnalen, krabben en zeesterren (AsterÍas rubens) worden
'; ' geteld, en gezamelijk ge!,rogien of gevolumineerd (of een!-r kombinatie daarvan).
i I Pas sedert mei '88 word,en de zeesterren, gezÍen het
- 
onderschat belang van deze groep in het
makrobenthosonderzoek, door ons gekwantificeerd.
i Kwallen, ribkwallen, slangsterren, heremietkreeften en
u zeeeg:elachtigen (o.a. zeekiit Echj.nocardÍum cordatum),














2.3.Berekeninq van densiteiten en biomassa.
2.3.1. Boomkormonsters.
DensiteÍt :
De gevangen (reiatieve) aantallen werden in absolute
aantallen omgezet aan de hand van volgende netefficienties :
De efficienties voor de grondels zullen niet sterk
verschillen van deze gevonden door DOORNBOS et ai.(L986)
voor een volledÍg fijnmazig net (12 mm gestrekt).
Voor de platvissen wordt gebruik gemaakt van de formules van
KUIPERS (f.:97fl en DOORNBOS 6. TVíISK (1984).
Voor de g'arnalen worden de efficienties g'evonden door REDANT
(1980) overgenomen.
Gezien de effj.cj.enties voor de onderscheiden grootteklassen
van de meeste soorten tussen 15 en 30 % Iiggen wordt voor
alle andere soorten (vissen en invertebraten) een
intermediaire waarde van 20 % gekozen.
Het berekenen van de densiteiten van grondels en platvissen
gebeurt automatisch met behulp van een Modula-2
computerprogrammê van de hand van A.Cattrijsse, RUGent.
Biomassa :
Gezien het niet mogeiijk is van alle componenten van
dergelijke monsters het asvrij drooggewÍcht (AFDW) te
bepalen worden de volgende conversies uitgevoerd.
Voor grondels wordt gebruik gemaakt van de iengte-AFDW
relatie van HAMERLYNCK et aI.(1986).
Voor invertebraten wordt gebruik gemaakt vèn eigen
omzettingsfactoren : voor garnalen wordt het AFDW berekend
ais i-7.5 o4 van het WW, voor krabben en zeesterren bedraagt
deze verhoudingi l-5 % (Van Landtschoote, ongepubliceerde
data).
Voor andere soorten werden voorlopig nog geen biomassa's
berekend omdat het hierboven vermelde computerprogramma nog
moet worden aanqevuld met de nieuwe Iengte-AFDW regressies
van die soor-ten (Van Landtschoote & Hamerlynck,
ongepubliceerde data).
-5-
Maaganalyses werden uitgevoerd op 60 grondels aan de hand
, van een objektieve en kwantitatieve methode.\') Een nauwkeurige beschrijvÍng van de gebruikte techniek valt
r j buiten het kader van dit verslag. Daarvoor verwijzen we
, naar HAMERLYNCK et a1., 1986.
30 Pomatoschistus minutus en 30 P.Iozanoi van de
lengteklasse 40-45 mm (standaardlengte) van eenzelfde trek :
namelijk station nr.L7, locatie Ooster (bank) novernber '87
werden at random gekozen.
2.5. Cluster analyse.
Ter gelegenheid van het werkverslag van I juli (Van
'\ Landtschoote & Hamerlynck, 1988), gepresenteerd in DGW te
..) Middelburg werd op de epibenthosgiegievens van 10 & 11. mei een
exploratieve clusteranalyse uitgevoerd. Bij de gebruikte
'I methode wordt de datamatrix gestandardiseerd en vervolgens
.. t worden clusters berekend volgens de minimum distance methode.
Het gaat hier slechts om voorlopige resultaten, voor verdere
analyse wordt gewacht op de uitwerking van meer g'egievens en
op het inwinnen van gegevens van abiotische aard.
Slechts 2 "draft-"grafieken worden hier voorgesteld ter
" I Íllustratie.
De grafieken moeten geinterpreteerd worden als een kaart
r' I waarbij de relatieve positie van d.e aangeduide punten
overeenkomt met de geografische ligging van de locaties.
Per locatie correspondeert het bovenste punt met het station
' tegen de bankkant, terwijl het onderste overeenkomt met hetpunt in de geui. Stations die aangeduid worden door een
zelfde kleine letter behoren tot eenzelfde cluster.
') Het is de bedoeling in de toekomst gebruik te maken van de
-r 
programma's TWINSPAN en DECORANA-
-6-
I
I 3. Ovcrzicht voorbiie canoagne
t| In volgende overzichtstabel wordt een overzicht gegeven van
de voorbije campagnes. Telkens wordt aangegeven met welke
I apparatuur (BK * boomkor, S = epi,/hyperbenthisctre slee enI G = GuIf Sampler gewerkt werd en hoeveel stations konden
bemonsterd worden.
I Een asterisk (*) wijst op slechte ï.reersomstandigheden watt het aantal bemonsterde stations kan verminderen.
Tevens werd aangeduid met welk schip de bernonsteríng gebeurt
I is.
I Daarbij worden volgende afkortingen gebruikt :
L = Luctor (DIHO),
I t{ * tÍytvliet (RtíS Vlissingen)t Lo: Lodycke (Rt{S Vlissingen)
O - Octans RWS Noordzee)
- 
Pilootstudie :
I a--t""* L BK+S 36
t *23dec: W BK+S 2
I 1988 : (vanaf haif maart tot eind. oktober)t
*15maart: L BK+S 6
I *l3april: Lo s 2
- 
2Tapril: L BK+S I
- 
*10mei: O S L2
I * 10-11 mei : L BK 2426-27 mei : !{ S 26-uur cyclus BHG
a 13-14 juni : L BK 24
I 1-4 juti : L BK 241 juli : tí G GuIf Sampler try-out
t) It juli : Sl G
I 10-11 aug : L BK 2425aug: W 5 vervallen
. 6 sep: O S L2
t 7-8sep: W ($+G 26h(enkelGcfr.Z.t.Z.)
19-20 sep : L BK 24
I 22sep: hl G 3
I *6okt: W G afgelast
*l.3okt: W G 4








De resultaten worden voorgesteld in tabelvorm en verder
gevisualiseerd in grafieken. Mondelinge presentatie en
discussÍe is voorzien op de workshop van 29 november.
4.1. NummerÍng van de etationg.
De oorspronkelijke volgorde en nummerÍng die aan boord
gebruikt werd (T nummer) werd gewijzigd en aan elk van de 24
stations werd een vast nummer toegekend zodat vergelijking
tussen verschiilende maanden vlot mogeiijk is. In de
tabellen worden beide nummers vermeld zodat gemakkelijk kan
teruggegrepen worden naar de origineie g'eg'evens. Ook de
resultaten van de bemonstering van november '87, reeds
uitgewerkt voor het pilootverslag, worden hier onder deze
nieuwe vorm gepresenteerd. De nummering gebruikt bij het
pilootversiag (36 stations) komt dus niet overeen met de
huidige standaard. Dit levert gieen moeilijkheden op gezien
steeds de afkorting van de stationsnaam terug te vinden is.
4.2. GebruÍkte afkortingen.
Afkortinqen van soortnamen :
GARN : Crangon crangon : grijze garnaal
ZWEM : Macropipus holsatus : zwemkrab
STRAND : Carcinus maenas : strandkrab














Pomatoschistus minutus : strandgrondel
Pomatoschistus lozanoi : Iozano's grondel
Pleuronectes platessa : schol
Limanda iimanda : schar
Soiea solea : tong
Platichthys flesus : bot
Ammodytes tobianus : zandspiering
Ammodytes marinus : smelt
Callionymus lyra : gewone pitvis
Agonus catophractus : harnasmannetje
Trisopterus luscus : steenbolk
Merlangrius merlang'us : wijting






I Andere soorten worden hier niet vermeld in afwachting vanI het opatellen van een volledige soortenlijst van zovÍel epi-
als hyperbenthos.
I
AfkortÍncÍen van statioFsnamen :
-
f De 2 stations per locatie worden onderscheiden door een
kleine letter g of b na de locatie, respectievelijk de































De eerste twee kolommen gevên de locatie van het station
I weer aan de hand van het stationnummer en de afliorting vanI de locatie (cfr. kaart 1). De derde kolom mrrespondeert
met het oorspronkelijk volgnummer van het etation voor die
I bepalde datum.
!
I Ltjet van dg tqbcllsr
a
L.Densiteit van demerpalq vissen :
t Tabell:15-3-88
Tabel 2 : 77-4-88
I rabel 3:lo,ll-5-B8
r Tabel4:13,14-6-88
Tabel 5 : L,4-7-88
I rabei6:10,11-B-BB
r Tabel7:20-9-88
Tabel I z 3,4,5-LL-87
r 2.Biomassa i
I t**n,rr-3-BB
r Tabel 1o z 27-4-BB
I Tabel 11 : 10.11-5-88I Tabel 12 : 13,14-6-88
Tabel 13 : L,4-7-88
I Tabel 14 : 10.11-8-88I Tabel 15 : 20-9-88















I Wegens een fout in het plotprogramma ontbreekt bij de
' histogrammen de legende voor de eerste soort. Het gaat
I telkens om een brede NE-StJ gerichte arcering die loodrechtI staat op d.e legende van de tweede soort die wel lrêergêgeven
, is.
I Liigt van dc Arcfiglslrn :
I l.Densiteit demergale vissen :t
Densiteiten van de belangrijkste demersale vissen (Lz




Grafiek 5 & 6 : 10,11-5-88
I SrafiekT&8:13,14-6-88t Grafiekg&10;L,4-7-88(Grafiek 11 & 12 : 10,11-8-88 ontbreken)
I Grafiek 13 & 14 : 20-9-88




































2.Biomasa : ppibenlhos gn qrondele
Van d,e meegte maanden werden twee grafieken getekend,
waarbij bij de twede grafiek een of meerdere stations Ín de
Grevelingen weggelaten werden om de soortenverhoudingen voor
de andere stations beter te visualiseren, deze grafieken
worden hier aanqreduid met een t.
Grafiek 17 : 15-3-88
Grafiek 18 z 77-4-.88
Grafiek 19 : 10,11-5-88
Grafiek 20 : id.*
Grafiek 21 : 13,14-6-88
Grafíek 22 : id.t
Grafiek 23 : L,4-7-88
Grafiek 24 : id.*
Grafiek 25 : 10,11-8-88
Grafiek 26 : id.*
Grafiek 27 : 20-9-88
Grafiek 28 : id.*
Grafiek 29 : 3,4,5-LL-87
Grafiek 30 : id.*




















I 4.Maaqanalyses van de srondels :I Grafiek 39 : numerieke methode, procentueel uitgedrukt,
I Grafiek 40 : gravimetrische methode, id.t Grafiek 4L : numerieke. methode, gerniddeld aantal prooiitems
I S.Clusteranalvse :
I
Grafiek 42 : Clustering op biomassagegieveÍlÊr van 10 &
I 11-5-88, 8 soorten, 5 clustersI Grafiek 43 : id. iriclusief zandspíering (Ammodvtes
tobianus)
I 6.Tvpische soortsamepstellins oer tvoelocatie :
_ 
(densiteitert van november '87)
r Grafiek 44 : Noordland
Grafiek 45 : OS 13
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i5 ltA*RT 1988 ïoordelta I}EHËITEIï in aantallen ser 1000 li



























?7 AFRIL i98B Voordelta ITNSIïEIT in aantailen per l$itt nl
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lii,ll tlEI 1988 Voordelta IlEllSIïElT in aantallen oer 1000 r?
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11, l4 Julll t?BB Voardeltr $tllSlTEIT in aantallen per 1000 r?
StAtigN 6*TII IIEIí sïRA SïER IIIil LOI FLE LIII SOL It}Í TAIID SIÍEL PIT H*R}I IOLX IIJT KASE
nr loc. trek
rá {05 liffi ?5i 1?l8 {3 ?0
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1,4 JULI 1988 Voordelta l}Et'lSlïEIï in aantallen per lS00 r!
StAtiON 6ARI,I IIEII SÏRA STER IíIII LÍ}Z PLT LIIí S{lL BOT ZAI{I} SITTL PIT HARII SÍ}LK flIJT XASE
nr loi. trek
rRb 1Ê 578 3 3 ?3 t3 2 5 I 0 0 {2 0 0 0 5 5 22Rg 15 lÉCI 52 t2 21 JI 23 tJ I I 0 3 I 3 0 fs l0 030Ëb r8 107 2 0 {3 { I 3 7 0 0 2 0 2 0 2 3 04069 t7 4288 55 B 70 t4t 4 z9g 90 Às r0 ? 0 0 sB fi zz 750?b 2t 1É08 40 0 2? 0 I 13 lB 2 0 12 0 5 0 27 22 3ó0?q 22 3537 {3 { l? 92 I BI t3 tI 3 0 0 7 98 Z? l0 z?irlb t? 3752 t5 0 1? 5 l0 ?t5 ?5? i 0 0 0 0 0 t7 3 ?8ilLs 20 42Ë8 158 5 18 à7 I J3 t3 r0 r 0 z 0 tz sg 7 J9H6b 24 5t 18 0 48 5 4 I 30 0 0 0 0 t3 0 0 0 0lOHGs :3 5l 11 0 45 ? 1 s Js 0 0 0 0 g 0 ? A 7ir6Bb ii 96 2 0 .5 ? I 5 : 0 0 3 0 2 0 0 0 CI!?6Fg 1? 29 5 0 1?? 5 4 I ? 0 0 0 0 E 0 0 2 3l3BSb l{ 55? 13 0 94 0 I 5 5 0 {} I 3 0 0 3 0 2140Ss l3 ?89 i0 0 495 3 I lI 3 0 0 10 S tB 0 ? 0 0l5il8b 10 45 5 il i5 ? I ? i | 0 0 0 J fr S 0 016t{89 I i5 7 0 170 0 tt i 3 0 0 0 0 t0 0 0 0 0t70b 7 15ó 0 0 17 ? ? i 3 t 0 i2 0 3 0 0 0 01809 I 2 0 0 38 I 7 1l g 0 0 0 0 7 0 0 0 l



































lit,ll AUEUST l98B Voordelta DEIISIïEIT in aantallen per 1000 r2 \
T StAtiON 6AR}I TIIEII STRA STER IIIN LOi FLE LIII SOL BOT TAI{D SIIEL PIT HARII BOLI( IIJT Kf,BE
nr loc. trek
tRb t5 1115 28 t8 l0 ?0 25 : B 2
ZFq 1È 732 7 g l0 38 90 l5 3 0
3 06b 17 7?S3 5? 3 380 I 0 355 5 t5
4 0Êg l8 169ó5 42 27 Ë6È 23Í l0 llB ll7 22
502b ?{ b27 3 0 ?0 ?? 3 7 3 0À02g 23 t5{: l1 ? 100 4 I ?0 0 0
7Ht-b ',193181 7 82261 n5 it t8 28 0
8 tls ?0 2791 70 22 1059 ?0r 37 30 É0 2
? T6b 2t l?8? 3i 2 óA2 lt 5ó t0 42 0
l0s6g ?i $ 0 0 0 ti 5 0 0 0
tlGSb t4 135 : 0 {0 56 1ó 3 0 0
12 6É9 ii 578 ii 2 6i5 36 79 l8 i3 0
l30sb lt 133 ? 0 7 14 lt 0 0 0
140Ës li 424 l? 0 53 3 I I ? 0
l5f{8b 10 34? 1: 0 {3 24 0 ? 3 0
16 t{Bg I 43{ 1? 0 1?l 37 3{ l? 17 0
i70b 7 453 i0 0 3? l0? 33 7 2 r'l
l80g I 318 t7 3 l4l 7À 53 l5 3? 0
20 Ets I 964 :i 0 2{2 ï5 10 72 42 0
2t BHh 5 258r l{,3 38 800 51 5 li 35 0
?lBHb 2 tl? 13 2 ils 54 1{ ? lt 0
2tBH9 ó 5?1 I 7 ó2 5E ó 7 13 0
23 ËRb 3 8Àt7 &8 ?0 180(' 128 0 tS lt7 t?
?4 SRg { i(rBl 1107 40 5295 218 7 38 588 0
Tabel 7
:ii Sifit!ïiiF i'r"Êi'lelilrli-i lili-:i'iiiT ir: a;r:rajieri s*r- iiiiiij r;i
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3,4,t ltBVttlSER 1987 Voordetta IIEI{SITEIT in aantalten per 1000 rZ
$tAtiON EAR!{ IHETI sïFA gïER ÍIiI{ LBZ PLE LIII SOL gOT IRI{$ SIIEL PIï HAftII BÍ}LI( IIJT I(RBE
nr lsc, tret
rRb 3 t275 5 0 ? 802Êg 2 1947 ?0 0 J BlI BáF 27 3?00 g0 0 t9 r05
4 0óg 2i 0 ?ll 53 12 l{I
5 0?b ?9 1041 28 ? 51 70
6 029 30 ?159 3973 0 6 0
7 filb 31 4511 ?0 10 :0 129I l{Lg 33 9?I 133 0 29 9J9lf6b 4 3t$ i3 7 4 {010*69 Á l0?0 I 0 Ë 497lr6Bb 7 30e 0 0 ?8 Ê3l2EFg I 4?4 0 0 I 9I
t3 0Ëb 24 424 2 0 t4 è9l40Sg I? 32Ë I 0 ? ?B
l5 NBb 34 57A t? 0 41 115
1ó tlBg 35 ËóE !8 0 tE 99
17 0b lil 98Ê0 ?38 0 Ét 321lB0g 1? 694 3 0 t0 j3
t9 glb !5 ?024 30 0 119 13?
?0 BZg 14 3È14 l7?0 40 {J Í
2l BHb tg 624ó 1387 0 59 1702
2? EHs ló l3tl0 7áil 13 tj3ó ZZj
23 SRb t9 10796 720 53 É88 412



























nr loc. trekgUGb 7













































































in mg AFDU per m2
STER NIil LCIz-
ïhbel 10



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































s8 9115 5563 L?63 1365O
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3'4,5 HOUEHBER lg8? Voordelta BÏONASSA





































































































































































































































Voordeltq 15 moort 1988
Zan






























Voordefto 27 agril 198E
Min






























Voordelto 27 apàl 19EE
























Voordelto 10 & 11 mei 1968
Min N\ Loz 7 pte
.--J !--J L--J L--J L--i l,--l L--J L---J t---J l---J {,--l L----J L--J L----J L--J L-J '"*L---J r---J '; r {--.JÈ..t-J*ar I



























Voordclto 10 & 11 mei 19E8






















Voordelto 15 & 14 juni 19EE
Rb Rg OGbO6gO2bo2sNLbNLgWGbWGgGBbGBgOSbOSgNBbNBg Ob Og BZbBZgBHbBHgSRbSRg
Min N\ Loz V7- Pte Kvl sol ffi Bot




































Voordeltq 15 & 14 juni 198E

















Voordetto 1 Et 4 juli 1gg8









\oMin NS Loz VZ Pte Num DCXI sor trF Bot
Voordelto 1 & 4 juli 19EE









































StqtionNSZon VZ Pit ffi] wijt ffi Kob
Densïteït demersole




































































Densïteit demersole Vissen ll
Voordelto 10 & 11 ougustus 19Eg









NIZon Smel m pit ffi wijt ffi Kqb
Densïteit demersole Vïssen
Voordeltq 3, 4 &, 5 november 19E7























FluMin l\'! Loz V-- Pte Num DGI sot ffi Bot
*'_l :_l :*l :_l i-___- l_- i__r !_l L._J I L-,1 L I L i t--J t, L--i L--l
Densïteït demersole


















































Biomossq Epibenthos en Grondels
























Biomosso tpïbenthos en Grondels


































Oo7Z Gorn ffim Loz



























Rb Rg O6bO6go2bO2g NLb NLgWGbwGgGBbGBsOSboSgNBbNBg Ob Og BZbBZgBHbSRbSRg
iorn [J! Zwem Vf strr N ster XX Mïn trFP Loz
:,-] f,J t-J I I LT LT LJ LI L__J L-j L -- T,J L-J t-J L-J t'-J LJ T-J LJ L-,.J L--_J
Bïomosso Epibenthos en Grondels
Voordaltq 10 & 11 meï 1988
500
250























NS Twem WZ Stro ffi Loz
_)r.JiiL*J L--Jt_---]L_.r LrlrLj L-J L r 'L.J L--J L-J L--J L--,J L,-J L*-J L-.---.i L*-J
Bïomosso tpïbenthos en Grondels






































Rb Rg O6bOGgO2bO2gNLbNLgWGbwGgGBbGBgOSbOSgNBbNBs Ob Og BZbBZgBHbBHgSRbSRg




























Bïornosso Epïbenthos en Gronders
Voordeltq 13 & 14 juni 1g8E
Rb R9 o6b 069 o2b o2g NLb NLg wGb wGg GBb GBg osb osg NBb NBg ob 09





























Bïomosso tpïbenthos en Grondels
Voordeltq 1 EE 4 juli 1988




















È$9i]om NS zwem ffi Min ffi Loz
Bïornosso tpibenthos en Grondels

























Rb Rg O6b 06g Ozb O2g NLb
N Zwem WZ Stro






















[N ster M Min
Bïomosso Epïbenthos en Grondels





































Rb Rs OGbOGgO2bO2gNLbNLgWGbWGgGBbGBgoSbOSgNBbNBg Ob os BZgBHbBHbBHgSRbSRg
lorn NS Twem WV Strq StqtionN XX Min ffi Loz
Biornosso tpïbenthos en Grondels
Voordctto 10 & 11 ougustus iggg
Rb Rg O6b O6s O2b O2g NLb NLg WGbwGg GBb GBg OSb OSs NBb NBg Ob Ag BZgBHb BHb BHg


























I\S Zwem ffi Loz
L-.-.] LI LI t-J LJ LJ L-) LJ L--J t-J L-.I L---J Í-_J LJ L,-.] L-J CJ C) LJ tJ -D





















Voordcltc 2O aeptember lg88
Rb Rs oGbo6bOGgOogNLbNLgwGbWGgGBbGBgOSbOSgNBbNBg Ob og BZbBZgBHbBHgSRbSRg
77 Gcrn l\\ Zwem statiofu" stro N Ster
l_-J
Biornosso Epïbenthos en Grondels




























Rb Rs O6b O6b 069 Oog
7Z Gqrn N:










tBïomossa tpïbenthos en Grondels
Voordeltq 3, 4 & 5 november lgET
















rNBg Ob Og BZbBZgBHbBHgSRbSRg




























Rb Rg o6bo69o2bo2g NLb NLgwGbwGgGBbcBgosbosgNBbNBg ob
71 Gqm l\ zwem Sm
r__J L-_J l_J t___J
Biomosso Epibenthos en Grondels
















































Rb Rg o6bo6go2bo29 NLb NLgwGbwGgGBbGBgosbosgNBbNBg ob
ZZ Gorn NI zwem sm ffi Min ffi Loz
Biomosso Grondels

















oiF..rv-n Min stotion gg Loz
Bïomosso Grondels
























































L*J L_J LJ L_J L i I I r J LJ L_J r l LJ r J L-J L:J [.] f-I rf G fJ C A
Í'\'-r^rltJtomosso Gronoeis
































































=J i-J =J L:J LJ L-J L-J L-J' 
'LJ'' T,J'*L-J L--j L-J (-_] .r-J "t-] *E- '8" 'L:J"*,T-.] '. LJ
Bïomcsso Grondels







































































Rb Rg OGbOGgO2bO2gNLbNLgWGbWGgGBbcBgosboSgNBbNBg Ob og BZbBZgBHbBHgSRbSRg













































Voordeltq 1 Er 4 juli 1988






ctVZ Min ffi Loz
Bïomosso






























Rb Rg OGbOGgO2bO2gNLbNLgWGbWGgGBbGBgOSbOSgNBbNBg ob 09 BZgBHbBHbBHgSRbSRg







',---I L-J L-J L-J T-.J T.-J LJ LJ L-J LJ L,J L-J L-J LJ L,J L--J T:] EJ L-J [-J LJ
Bïomosso Grondels













































Rb R9 06bO69 O2bOZg NLb NLg WGbIVGgGBbGBgOSbOSgNBbNBg Ob
VZ Min Stotion ffi Loz
os BZbBZSBHbBH9SRbSR9
(*, 
-_J L_J L-J L__J L-J L--J !__J \_-J L_J L __J L_J L J L-,J t___J L__J l-,J LJ L_) L+' L-_J
Bïomcsso Grondels

































Rb R9 o6b 069 o2b o29 NLb NLg wcbwGg GBb GBg osb osg NBb NBg
Wj Min Stqtion ffim Loz
Ob 09 BZb BZ9 BHb
Ërafiell 13





















40-46 mm I etatlon Ooeter
Gnafielt 14
















Mean rumber oÍ preyitems | Ílsh
o.76
o.4
















40-46 mm / etatlon Oosbr















































Aantallen per 1OOO m2
Grondele nlet weerg€geven
Aantalfenverhouding demersale vissen












Aantallen per IOOO m2
Grondels nÍ6t weergege\€n

